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raison de 0,5° C par minute de 5° C à —10° C et après, en raison de 
4° C par minute de —10° C à —79° C. 
Variantes dans la composition du dilueur et la technique décon-
gélation d'après les auteurs. 
Résultats obtenus : 
Avantages d'utilisation du sperme congelé (stockage du sperme 
des taureaux destinés au Progeny Test, utilisation au maximum d' 
un taureau de grande valeur, échanges de semences entre Centres et 
pays, choix possible par les éleveurs de la semence des reproduc-
teurs, approvisionnement régulier du Centre, en cas d'épizootie, avec 
de la semence stockée, etc...). 
Quelques inconvénilnts d'ordre économique qui empêchent, à 
l'heure actuelle, l'utilisation de la semence congelée sur une échelle 
industrielle. 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ 
ΕΝ ΤΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, ΤΗΣ ΚΕΤΩΣΕΩΣ ΤΟΝ ΓΑΛΑΚΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
' Υ π ό 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗ 
Εις την δημοσιευθεΐσαν προσφάτως εν τφ Δελτίω τής Ελληνικής 
Κτηνιατρικής Εταιρείας μελέτην ημών επί της θεραπευτικής τής Κετώ-
σεως ιών Γαλακτοφόρων 'Αγελάδων εκάμαμεν διάκρισιν μεταξύ αντικετο-
γόνου και κετολυτικής θεραπείας. 
Είναι, νομίζομεν, ή πρώτη φορά, καθ 8 ην, εν τη θεραπευτική τής 
συνδρομής, επιχειρείται μία τοιαύτη διάκρισις. Ή γλυκόζη, ή οποία και 
σήμερον ακόμη αποτελεί την βάσιν τής εναντίον τής συνδρομής θεραπευ­
τικής αγωγής, είναι ό τΰπος των άντικετογόνα>ν φαρμάκων. Δια ταύτης, 
χρησιμοποιούμενης παρεντερικώς, άνυψοΰται ή στάθμη τής γλυχαιμίας και 
παρεμποδίζεται δ σχηματισμός νέων κετονικών σωμάτων εν τω οργανισμω, 
ενώ τα υπάρχοντα καταναλίσκονται φυσιολογικώς προς παραγωγήν ενερ­
γείας. Ούτω δε ή γλυκόζη δύναται να θεωρηθή ως έχουσα αμεσον άντι-
κετογόνον ενέργειαν, ενφ ή κετολυτική ταύτης ενέργεια είναι έμμεσος καί 
συνέπεια τής άντικετογόνου τοιαύτης. 
"Αμεσον κετολυτικήν ενέργειαν εξασκεί ό εν ύπαίθρω περίπατος τών 
ζώων, δστις, δια τής αυξήσεως τών οργανικών και^σεων, συνεπεία; τοϋ 
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εκτελουμένου μυϊκοΰ έργου και τοΰ εισπνεομένου άφθονωτέρου οξυγόνου 
συνεπάγεται μεγαλυτέραν ενεργειακήν χρησιμοποίησιν κετονικών σωμάτων. 
Ε
Ως αναφέρεται εν τή προμνησθείση μελέτη ημών, ή μέθοδος τοΰ περιπά­
του τών ασθενών ζώων συνδυάζεται, εν Όλλανδία, δια της χορηγήσεως, 
από τοΰ στόματος, χλωρικών αλάτων, νατρίου ή καλίου, εις δόσιν 25 - 35 
γραμμαρίων, δις της ημέρας, επι τριήμερον. Ό Talsma αποδίδει την ενέρ-
γειαν ταΰτην τών χλωρικών αλάτων εις το ιόν χλώριον, ημείς δμως, κα­
τόπιν τών εκτεθέντων ανωτέρω, είμεθα της γνώμης, δτι ή ενέργεια αΰτη 
δέον ν' άναζητηθή εις τάς ίσχυράς δξειδωτικάς ιδιότητας τών χλωρικών 
αλάτων, πράγμα, δπερ σημαίνει, δτι καί ά'λλα οξειδωτικά (ώς το ύπερμαγ-
γανικόν κάλιον, ύπερβορικόν νάτριον κλπ.) δύνανται να δοκιμασθούν κατά 
την θεραπείαν της Κετώσεως, καθώς επίσης και αί εισπνοαι οξυγόνου. 
(Δελτίον Έλλην. Κτην. Έταιρ. , 1954, Β', 15, σελ. 671). 
Αι σκέψεις αΰται ηγαγον ημάς εις την άπόφασιν της χρησιμοποιήσεως, 
ως κετολυτικοΰ φαρμάκου, τοΰ ύπερμαγγανικοΰ καλίου (KM 04), γνωστοΰ 
δια τάς έξοχους αΰτοΰ οξειδωτικός ιδιότητας. 
Ή παρουσία εξ άλλου τοΰ μαγγανίου εν τη άνοργάνω ταΰτη χημική 
ενώσει εκρίθη επίσης πολύτιμος, λόγω της σημασίας τοΰ ϊχνο - στοιχείου 
τοΰτου εις την άνταλλαγήν της ΰλης τών ενεργειακών ουσιών καί την σΰν-
θεσιν της βιταμίνης Γ. (Lesbouyries). 
Οι Sandstedt, Dyrendahl καί Hjaalmarsk, πειραματιζόμενοι, εν Νορ­
βηγία, διεπίστωσαν δτι εις αγροκτήματα μέ ΰψηλον ποσοστον Κετώσεως ή 
άνάλυσις τοΰ χόρτου δεικνύει μικράν περιεκτικότητα μαγγανίου. Δια της 
προσθήκης εν τώ σιτηρεσίω 0,5 - 2 γραμ. θειϊκοΰ μαγγανίου, επί 14 ημέ­
ρας, παρετηρήθη αΰξησις της γαλακτοπαραγωγής και βουτυροπαραγωγής 
τών αγελάδων. 
Κατά τον Lesbouyries, το μαγγάνιον θεωρείται απαραίτητον στοι-
χεΐον δια την σΰνθεσιν της βιταμίνης Γ, της οποίας είναι γνωστή ή σημα­
σία εΐς τα φαινόμενα της δξειδο - αναγωγής, την λειτουργίαν τών επινεφρι­
δίων καί την σΰνθεσιν τής προγεστερόνης. 
Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται δτι το ύπερμαγγανικόν κάλιον συγ­
κεντρώνει πλείστα προσόντα, τα όποια επιβάλλουν την χρησιμοποίησίν του 
εν τη θεραπευτική τής Κετώσεως τών αγελάδων. Κατά την τοιαΰτην χρη­
σιμοποίησίν δεν λαμβάνομεν ύπ" όψιν το ιόν κάλιον, δπερ περιέχεται εις το 
ύπερμαγγανικόν κάλλιον, καθόσον, ώς άπέδειξεν ό Talsma, το ιόν τοΰτο 
οΰδεμίαν άξίαν εν τή θεραπευτική τής Κετώσεως παρουσιάζει. 
'Αποτελέσματα έκ τής χρήσεως τοΰ Υπερμαγγανικού Καλίου 
5,
Αν καιαί οδηγήσασαι εις τήνχρήσιν τοΰ υπερμαγγανικού καλίου σκέ­
ψεις ημών φαίνονται έκ πρώτης δψεως δρθαί και βασίζονται επί σταθε-
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ρών φυσιοπαθολογιών δεδομένων, ή πρακτική χρησιμοποίησις του φαρ­
μάκου αύτοΰ, εν τη θεραπευτική της Κετώσεως, υπήρξε περιωριομένη, 
ώστε άδυνατοΰμεν ακόμη να δώσωμεν όριστικάς οδηγίας χρήσεως τοΐ5 φαρ­
μάκου τούτου, οΰτε, δυστυχώς, δυνάμεθα να θεωρήσωμεν τα εκ της χρή­
σεως ταύτης εξαχθέντα πορίσματα ημών ως οριστικά. Περαιτέρω ερευναι 
είναι ασφαλώς απαραίτητοι, ιδία εκ μέρους συναδέλφων, οΐτινες, συχνότε-
ρον ημών, συναντούν την Κέτωσιν εν τη πράξει αΰεών. Οΰδενος δέ δια­
φεύγει ή σημασία μιας τοιαύτης θεραπευτικής αγωγής, απλής, εύχρηστου, 
σχεδόν ανέξοδου, ήτις ανοίγει νέους προσανατολισμούς εν τη θεραπευτική 
τής συνδρομής καί της οποίας, ομολογουμένως, τα πρώτα αποτελέσματα 
επηλήθευσαν τάς προσδοκίας μας. 
Τύ ύπερμαγγανικον κάλιον εχρησιμοποιήσαμεν μόνον επί τής πεπτικής 
μορφής τής Κετώσεως εις διαφόρους περιπτώσεις, πολλαί τών οποίων εΐχον 
άντιστή εις την δια γλυκόζης θεραπείαν. Έ κ τ ω ν παρατηρήσεων ημών λαμ-
βάνομεν τάς δυο κατωτέρω, ως τάς πλέον τυπικάς, καθόσον επρόκειτο περί 
ζώων του αΰτοΰ ιδιοκτήτου, ά'τινα ενόσησαν ταυτοχρόνως καί άντέστησαν 
εις την γλυκοζοθεραπείαν. 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ι Σ Ι. Άγελάς 6 ετών, μιγάς Simenthal και Frise, 
παραγωγής 18 οκάδων γάλακτος ημερησίως, παρουσιάζει πεπτικήν Κέτω­
σιν μίαν εβδομάδα περίπου μετά τον τοκετόν. Άντίδρασις οΰρων κατά 
Lestradet εντόνως θετική. Ενδοφλέβιος εγχυσις γλυκόζης 500 κυβ. ύφ. 
διαλύματος 40 °/0, επαναληφθεΐσα μετά 48ωρον, οΰδεμίαν σχεδόν κλινικήν 
βελτίωσιν συνεπάγεται, παρά την σημειωθεΐσαν ελαφράν μείαισιν τής άκε-
τονουρίας. 
Δυο ημέρας μετά την δευτέραν εγχυσιν γλυκόζης, συνιστώμεν την από 
του στόματος χορήγησιν διαλιίσεως υπερμαγγανικού καλίου 1 τοις 1000, 
τρις τής ημέρας, είς δόσιν 500 - 600 κυβ. ύφ. εκάστην φοράν. Αι διαλύσεις 
παρεσκευάζοντο υπό του κτηνοτρόφου προ τής χρήσεως, δια κοινού ύδα­
τος. 'Από τής επαύριον, από τής ενάρξεως τής νέας ταύτης θεραπείας, το 
ζώον παρουσιάζει καταφανή σημεία βελτιώσεως. "ΤΙ δ'ρεξις αποκαθίσταται 
ταχέως, ή δε γαλακτοπαραγωγή αυξάνει προοδευτικώς κατά τάς επομένας 
ημέρας κ α θ ' ας συνεχίζομεν τήν δι' υπερμαγγανικού καλίου θεραπείαν προς 
σταθεροποίησιν τών επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και αποφυγήν υποτροπών. 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ι Σ I I . Άγελάς Simenthal αρίστης αποδόσεως. "Ενα 
μήνα μετά κρίσιν πεπτικής Κετώσεως, θεραπευθεΐσαν δι' ενδοφλεβίου εγ­
χύσεως γλυκόζης, παρουσιάζει ΰποτροπήν τής συνδρομής. Νέα εγχυσις γλυ­
κόζης ουδαμώς συντελεί εις βελτίωσιν τής κρίσεως. Μετά διήμερον, από 
τής εγχύσεως, το ζώον είναι τελείως καταβεβλημένον, τελείως ανόρεκτον, 
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με εξαιρετικώς μειωμένην την γαλακτοπαραγωγήν. Άντίδρασις L,estradet 
εις τα οΰρα εντόνως θετική. 
Επιθυμούντες να συγκρίνωμεν την κετολυτικήν επίδρασιν του "δωρι­
κού καλίου και του υπερμαγγανικού καλίου, χορηγοΰμεν εις την αγελάδα 
ταΰτην χλωρικον κάλιον (25 γραμ. πρωΐαν και εσπέρας), ενώ δια το προη-
γοΰμενον ζώον συνεστήσαμεν την χρήσιν υπερμαγγανικού καλίου. 
Κατά το τέλος της δευτέρας ημέρας της χορηγήσεως τοΰ χλίΰρικοΰ κα­
λίου, ή κατάστασις του ζώου παραμένει σοβαρά, οπότε καλοΰμεθα, ϊνα 
ενεργήσωμεν εγχυσιν γλυκόζης. 'Ολίγον όμως προ της εγχύσεως της γλυκό­
ζης, ό ιδιοκτήτης τοΰ ζώου, ενθουσιασθείς εκ της αποτελεσματικότητος 
τοΰ υπερμαγγανικού καλίου είς την προηγουμένην του αγελάδα, χοορηγεΐ 
και εις την δευτέραν ταΰτην, από τοΰ στόματος, 600 κυβ. ύφ. διαλύσεως 
υπερμαγγανικού καλίου 1 τοις 1000. Αι χορηγήσεις αύται, τρεις ημερησίως 
επαναλαμβάνονται την επομένην και μεθεπομένην ήμέραν, κ α θ ' ην ή κα-
τάστασις τοΰ ζώου έχει αισθητώς βελτιωθή. Ή δρεξις άπεκατεστάθη τε­
λείως, ή δε γαλακτοπαραγωγή ηύξήθη σημαντικώς. Αι χορηγήσεις ύπερ-
μαγγανικοΰ καλίου εσυνεχίσθησαν επί 2 - 3 ημέρας, δια τον αυτόν ως και 
προηγουμένο)ς σκοπόν, ήτοι προς σταθεροποίησιν των επιτευχθέντων απο­
τελεσμάτων και αποφυγήν νέας υποτροπής. 
Έ κ τών ανωτέρω νομίζομεν δτι δυνάμεθα να έξαγάγωμεν τα ακό­
λουθα συμπεράσματα : 
1) "Οτι ή δι9 υπερμαγγανικού καλίου θεραπεία της Κετώσεως τών 
αγελάδων είναι ακίνδυνος δια το ζώον. 
2) "Οτι ή θεραπεία αΰτη είναι εύκολος και σχεδόν ανέξοδος. Αι δια­
λύσεις παρασκευάζονται επί τόπου, προ της χρήσεως, δια κοινού ύδατος, 
κατά προτίμησιν βεβρασμένου. Ό βαθμός της διαλύσεως κυμαίνεται περί 
το 1 τοις 1000. Έ κ της διαλύσεως ταύτης χορηγοΰμεν, από τοΰ στόματος, 
500 - 650 κυβ. ύφ. εκάστην φοράν, τρις της ημέρας, ήτοι συνολικώς 
1500 - 1950 κυβ. ύφ. ημερησίως, δπερ αντιστοιχεί εις 1,5-2 γραμ. KM0*. 
Είναι φανερον δτι ή αύτη ποσότης υπερμαγγανικού καλίου δύναται να χο-
ρηγηθή και εις άραιοτέραν διάλυσιν, ώς καί δια τοΰ ποσίμου ύδατος, εφ9 
δσον το ζώον δέχεται ευχαρίστως την διάλυσιν ταΰτην. 
3) Ή δι9 υπερμαγγανικού καλίου θεραπεία της πεπτικής μορφής της 
Κετώσεως παρουσιάζεται ήμϊν, μέχρι σήμερον, εξόχως αποτελεσματική. Συ­
νήθως ή βελτίωσις τοΰ ζώου, εκδηλουμένη πρώτον δι" αποκαταστάσεως της 
ορέξεως και δευτερευόντως της γαλακτοπαραγωγής, καθώς επίσης καί δια 
της βαθμιαίας ελαττο&σεως της ακετοναιμίας καί ακετονουρίας, σημειοΰται 
από της δευτέρας ημέρας από της ενάρξεως της χορηγήσεως τοΰ υπερμαγ­
γανικού καλίου. Προς σταθεροποίησιν τών αποτελεσμάτων καί αποφυγήν 
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υποτροπών παρατείνομεν την θεραπείαν επί 3 - 4 εισέτι ημέρας, ήτοι εν 
συνόλω ή δι' υπερμαγγανικού καλίου θεραπεία διαρκεί 5 - 6 ημέρας. 
4) "Αν και δύναται να χρησιμοποίηση και μόνη εναντίον της Κετώ-
σεως, εν τούτοις θεωροΰμεν οτι ή δι9 υπερμαγγανικού καλίου θεραπεία 
καλΰτερον είναι να συνδυάζεται με την ενδοφλέβιον εγχυσιν γλυκόζης, 
ήτις συντελεί εϊς την αμεσον άνΰψωσιν τη; στάθμης της γλυχαιμίας. Ή 
παροδική ύπεργλυχαιμική /.ai άντικετογόνος ενέργεια της γλυκόζης ενισχύε­
ται δια της επί τινας ημέρας χρήσεως τοΰ υπερμαγγανικού καλίου, ώς κε-
τολυτικοΰ. Ούτω, φρονοϋμεν, οτι αποφεύγεται αφ' ενός μεν ή επανάληψις 
των εγχύσεων γλυκόζης, άφ' ετέρου δε ή δημιουργία ανθεκτικών εναντίον 
της γλυκόζης μορφών της συνδρομής. 
5) Έ ν συνδυασμό) επίσης με γλυκόζην, ιό ύττερμαγγανικον κάλιον δύ­
ναται να χρησιμοποιηθή και εναντίον της νευρικής μορφής τής Κετώσεως, 
ήτις, κατά τάς ήμερέρας παρατηρήσεις, συνοδεύεται πάντοτε υπό ύπογλυ-
χαιμίας. 
6) ΓΩς κετολυτικόν, το ύπερμαγγανικον κάλιον είναι κατά πολύ άνώ-
τερον τοΰ χλωρικοΰ καλίου, τοΰ οποίου δεν παρουσιάζει και τάς τοξικας 
ιδιότητας. 
7) Το υπερμαγγανικον κάλιον δεν αποκλείει και την χρησιμοποίησιν 
τών λιποτρόπο)ν παραγόντων, οιτινες δια τής κινητοποιήσεως των συσσω-
ρευθέντων εν τφ ήπατι κατά την Κέτωσιν λιπών, συντελούν είς την άπο-
κατάστασιν τής άκεραιότητος και τής φμσιολογικής λειτουργίας τοΰ οργά­
νου. Ούτω φρονοϋμεν οτι ό καλύτερος θεραπευτικός συνδυασμός, δια τάς 
βαρείας ιδία μορφάς τής Κετοόσεως, είναι ή ταυτόχρονος χρήσις ουσιών 
άντικετογόνων (γλυκόζη), κετολυτικών (ύπερμαγγανικον κάλιον) και λιπο-
τρόπων (μεθειονίνη). 
Κατόπιν τών ανωτέρω, νομίζομεν οτι δικαιούμενα να συστήσωμεν την 
εΰρυτέραν χρήσιν και διάδοσιν τοΰ ύπερμαγγανικοΰ καλίου εν τ\) \)·εραπευ-
τική τής Κετοίσεως τών γαλακτοφόρων αγελάδων. Το φάρμακον αυτό 
ακίνδυνον εις τάς χρησιμοποιουμένας δόσεις, ευχρηστον, σχεδόν άνέξοδον, 
κατά το πρώτον στάδιον τής χρήσεως του επηλήθευσε τάς προβλέψεις μας, 
άποδειχθέν λίαν αποτελεσματικον εναντίον τής συνδρομής. Τα πορίσματα 
τών συναδέλφων, οι όποιοι ήθελον εφαρμόσει την μέθοδον ημών θα μας 
είναι ασφαλώς πολύτιμα και θα συμβάλουν τα μέγιστα, είς την πανταχό­
θεν καταβαλλομένην προσπάθειαν προς επίλυσιν τοΰ «σοβαροΰ προβλήμα­
τος τής Κετώσεως» (Finclier). 
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R E S U M É 
Sur l'emploi du permanganate de potassium dans la thérapeutique 
de l'Acetose des vaches laitières. 
p a r 
J. C a r d a s s i s 
La thérapeutique de l'Acétose des vaches laitières comprend deux 
indications majeures : empêcher la formation de nouveaux corps cé-
toniques, faire disparaître ceux qui sont accumulés dans l 'organisme. 
L'emploi du glucose, par voie parenterale chez les ruminants, 
repond directement à la première indication et indirectement a la 
seconde. 
L'action fugace du glucose, ainsi que l'existence des formes d' 
Acetose qui resistent à la médication glucosée, nous a incité à com-
biner les deux médications, anticétogène et cétolytique. 
Dans cette dernière nous venons d'introduire le permanganate 
de potassiumm, que nous employons per os, en solution à I p. 1O0O 
et à la dose de 500-650 cm3, trois fois par jour, pendant 5 à 6 jours. 
Nous préférons pour la solution l'eau bouillie et refroidie. Le mèdi, 
cament peut être administré dans l'eau de boisson, sans dépasser la 
dose de 1,5 à 2 grms de permenganate de K. 
24 heures après le début du traitement, l'amélioration de l 'ani-
mal malade est nette, se traduisant par un retour de l'appétit, du 
rétablissement progressif de la lactation et de la diminution graduelle 
de l'acétonémie et de l'acétonurie, contrôlées par la réaction de Les-
tradet. 
Le permanganate de potassium nous semble agir par son pou-
voir oxydant, contribuant ainsi à la combustion des corps cétoniques 
(cétolyse). Nous n'excluons pas une action du manganèse sur l 'appé-
tit des animaux, comme le cobalt, ni sur le métabolisme de la mi-
croflore du rumen. L'intervention de l'oligo-élément dans la synthèse 
de la vitamine C est également intéressante, vue l'importance de 
cette vitamine dans les phénomènes d'oxydo - réduction, le fonction-
nement des surrénales et la synthèse de la progestérone. 
Ainsi le permanganate de potassium, médicament simple, facile 
à administrer, très bon marché, nous semble destiné à prendre une 
place importante dans l'arsenal thérapeutique, très riche déjà, de Γ 
Acetose. Son emploi, à titre préventif, pourrait aussi être envisagé. 
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Δια διαταγή; τοΰ κ. Υπουργού Γεωργίας άνεκλήθη και επανήλθεν 
εις την θέσιν του ό Διευθυντής Κτηνιατρική; 'Υπηρεσίας κ. Φ. Παπαχρι-
στοφίλου. 
Β. Τζέμος, εκ του Νομ]κοΰ Γραφείου Ευβοίας εις Νομ]κον Γραφεΐον 
Αργολίδος. 
Ι. Πολυζώης, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Πατρών εις Νομ]κον Γρα­
φεΐον Τριφυλλίας. 
Χρ. Σακελλαρίου, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Κεφαλληνίας εις Νομ]κον 
Γραφεΐον 'Ιωαννίνων. 
Ι. Καραβαλάκης, εκ τοΰ Μ.Ε.Α.Π εις Νομ]κον Γραφεΐον Κεφαλ­
ληνίας. 
Ι. Ξυφιλίδης, εκ τυΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Κομοτηνής εις Άγροτικον 
Κτηνιατρεΐον Λαγκαδά. 
Ι. Περακάκης, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Τρικάλων εις Νομ]κον Γρα­
φεΐον 'Αττικής. 
Β. Δημολίκας, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου 'Αταλάντης εις Νομ]κον 
Γραφεΐον Ευρυτανίας. 
Ι. Άνδρεαδάκης, εκ τοΰ Νομ]κοΰ Γραφείου Φωκίδος εις Νομ]κον Γρα­
φεΐον Λευκάδος. 
2. Ευλογία προβάτων. 
Εις τάς Κοινότητας 'Αμάραντων Νομοΰ Ροδόπης, ενεφανίσθησαν 
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